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内容提要 
 
皮影戏是非常独特的艺术表演，它成为了人们在娱乐中和文化
里有趣的主题。每个国家都有自己的特色，而文化里的皮影戏表演
故事往往与社会里存在的道德价值观。 
本文以中国的皮影戏与印尼的皮影戏表演为笔者的调查对象。
通过阅读相关的资料，笔者阐述了文化影响了皮影戏表演，通过文
化作品,作者分析出中国与印尼的皮影戏表演的异同。调查结果：中
国与印尼皮影戏的表演故事里都出现在同样的表达道德价值观；而
中国与印尼皮影戏表演也有些不同,即不同于皮影戏种类、皮影影人
制作与造型、皮影戏人物形象、皮影戏剧团包括表演者和音乐伴奏
者、音乐伴奏的种类和不同种类的故事选择。 
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Abstraksi 
  
 Wayang kulit adalah seni yang sangat spesial, wayang dijadikan 
sebagai hiburan dan budaya oleh masyarakat. Dalam kekhasannya yang 
dimiliki oleh masing-masing negara, namun kebudayaan dalam 
pertunjukkan wayang selalu mempunyai nilai-nilai moral yang ada 
dalam masyarakat. 
 Dalam skripsi ini penulis mengangkat pertunjukan wayang kulit 
China dan pertunjukan wayang kulit Indonesia sebagai objek penelitian. 
Penulis menggunakan metode studi pustaka kebudayaan yang 
mempengaruhi sebuah pertunjukan wayang kulit. Penulis mencari apa 
yang membuat persamaan serta perbedaan pertunjukan wayang kulit 
China dengan Indonesia. Hasil penelitian: baik cerita pertunjukan 
wayang kulit China maupun Indonesia sama-sama menyampaikan 
pesan moral. Tapi  tetap mempunyai beberapa perbedaan seperti jenis 
wayangnya yang berbeda, pembuatan serta bentuk fisik dari wayang, 
karakter boneka wayang, jenis musik, jumlah orang-orang yang 
berperan dalam sebuah pertunjukan wayang kulit serta jenis ceritanya. 
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